









Master teater 2.år, skuespillere:
Norwegian Skin
an improvised trip through the layers of my border
Sted:  scene 3
Tid:   torsdag 22. januar kl.13.00, 
 fredag 23.j anuar, lørdag 24. januar og mandag 26. januar kl.18.00




Huden skiller meg fra hva som ikke er meg
Det er forskjellige lag i min hud
Jeg vil ta deg med til den andre siden av min norske hud
“Norwegian Skin - an improvised trip through the layers of my border” 
er en kollektiv forestilling basert på en kreativ workshop med 
masterstudentene i skuespillerkunst sammen med den slovenske 
regissøren Tomi Janezic
Med:   
Oda Aunan, Kasper Skovli Botnen, Ragne Grande, Andreas Stoltenberg 
Granerud, Per Bogstad Gulliksen, Maja Clementsen Hansen, Madalena 
Sousa Helly-Hansen, Line Starheimsæter, Mari Dahl Sæther, Petter 
Winther, Melina Tranulis.
Regi:    Tomi Janezic
Musikk av:   Petter Winter, Andreas Stoltenberg Granerud   
   og Ragne Grande ???
Tekster:   studentene og Tomi Janezic
Kostymedesign: Grete Rustad
Inspisient:    Linda Marie Magnussen
Rekvisitør:   Kikki Norén Løwgren
Scenemester:  Ragnar Berntsson
Foto:      ble ikke fotografert eller tatt videoopptak
